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Pembangunan Persekitaran Pembelajaran Inkuiri untuk Pendidikan Tertier dan 
Pengujian Keberkesananya 
Abstract 
Kajian ini melibatkan proses merekabentuk, membangunkan serta menilai keberkesanan 
NucTech terhadap pelajar diperingkat universiti. NucTech merujuk kepada bahan pengajaran 
yang dibina berasaskan kepada teori pembelajaran konstruktif dan berlandaskan kepada strategi 
pembelajaran inkuiri. Proses pembelajaran inkuiri yang diaplikasikan oleh NucTech pula adalah 
berpandukan kepada Model Proses Pembelajaran Inkuiri. Keberkesanan NucTech dalam 
mempertingkatkan kefahaman sampel terhadap domain Radiokimia telah diuji menggunakan 
kaedah kajian pra – eksperimental. Seramai 10 sampel telah dilibatkan dalam kajian ini. 
Keputusan Ujian Pasangan Berpadanan Wilcoxon menunjukkan bahawa penggunaan NucTech 
telah meningkatkan pencapaian sampel dalam subjek Radiokimia. Manakala, keputusan Ujian 
Analisis Kovarians Quade pula menunjukkan bahawa tahap intellektual sampel mempengaruhi 
skor ujian pra tetapi tidak mempengaruhi skor ujian pasca sampel. 
